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A	través	de	la	historia,	el	ser	humano	se	ha	formulado	multiplicidad	de	preguntas	de	
intensa	 profundidad	 filosófica.	 Posiblemente,	 entre	 las	más	 relevantes,	 debamos	 destacar:	
la	 referida	 al	 contexto	 que	 le	 rodea,	 y	 la	 que	 intenta	 responder	 acerca	 del	 propio	 sujeto	
constituido	así	en	objeto	de	conocimiento.
en	 su	 oportunidad,	 hemos	 intentado	 dilucidar	 algunos	 aspectos	 relacionados	 con	 la	
primera	cuestión1.	el	tema	del	presente	trabajo	se	centrará,	por	otra	parte,	sobre	el	segundo	
interrogante.	





ello	 pues,	 el	 ser	 humano	 conoce	 siempre	 a	 través	 de	 sus	 percepciones	 sensoriales,	
no	 encontrándose	 prueba	 científica	 alguna	 (fehaciente,	 contrastable	 intersubjetivamente	 y	
comprobable)	 en	datos	 extra	 sensoriales,	 tales	 como	 la	 intuición	o	 la	 aprehensión	de	una	
supuesta	evidencia	indemostrada.
Adheriremos	 entonces	 a	 la	 posición	 que	 postula	 el	 carácter	 construido	 del	 concepto	
de	persona,	a	través	de	la	intelección	del	sujeto	cognoscente	ordenadora	del	dato	sensorial,	
descartando	 de	 plano	 todo	 intento	 por	 descubrir	 una	 acepción	 metafísica	 esencialista,	
sea	 desde	 la	 intuición	 o	 desde	 una	 supuesta	 evidencia	 indemostrada.	 Y	 más	 aun,	 en	 el	
presente	 intentaremos	revelar	 los	 lineamientos	de	 tal	construcción,	a	 través	de	una	lectura	
exclusivamente	normativa	del	derecho	argentino.
*	 Trabajo	presentado	en	la	“Jornada	sobre	Bioética”,	organizada	por	la	Cátedra	Interdisciplinaria	Prof.	dr.	Werner	










Algunas	de	ellas,	 como	veremos,	 tendrán	una	 justificación	 racional	más	desarrollada	
que	otras	o,	 tal	vez,	una	coherencia	 interna	más	consistente.	Pero	ello	no	empecerá	a	que	
descartemos	 los	 diferentes	 planteos,	 ante	 el	 descubrimiento	 de	 substratos	 apriorísticos	
comunes	a	todos	ellos.
de	 acuerdo	 a	 lo	 expresado,	 en	 relación	 al	 comienzo	 de	 la	 existencia	 de	 la	 persona	
humana,	se	han	delineado	las	siguientes	posiciones:	
2.1.	Teoría	de	la	fecundación.	Toma	como	punto	de	inicio	la	penetración	del	óvulo	por	
el	 espermatozoide.	Sostiene	 en	 su	 apoyo	que,	 desde	 ese	 instante,	 existe	una	 composición	
genética	 única,	 advirtiendo	 que,	 después	 de	 la	 fecundación,	 no	 puede	 señalarse	 ningún	
momento	de	cambio	relevante.
2.2.	Teoría	de	 la	 singamia	o	unión	de	 los	pronúcleos	del	óvulo	y	el	espermatozoide.	





2.3.	 Teoría	 de	 la	 implantación	 o	 anidación.	 Afirma	 que	 la	 vida	 del	 sujeto	 humano	
comienza	con	la	fijación	del	embrión	en	el	útero	materno,	lo	que	ocurre	aproximadamente	
























III. Conflictos en el punto de partida
¿Cuáles	serían	los	conflictos	que	se	encuentran	en	la	raíz	de	todas	y	cada	una	de	estas	
teorías?	Principalmente	destacaremos	dos.
3.1.	 en	 primer	 término,	 veremos	 que	 todas	 las	 posiciones	 principian	 en	 diversos	

























































IV. La cuestión desde el Derecho positivo argentino
hechas	las	anteriores	precisiones5,	 trataremos	de	encontrar	a	través	del	ordenamiento	
normativo,	 entendido	 como	 producto	 humano,	 cómo	 entiende	 el	 sujeto	 que	 debe	
conceptualizarse	a	sí	mismo6.




tomando	 diferentes	 proposiciones	 normativas	 del	derecho	 positivo	 argentino7,	 a	 los	 fines	
de	conocer	cuál	es	la	conceptualización	de	sujeto	construida	desde	el	actual	ordenamiento	
normativo	argentino.





































































se	 reconoce	una	criatura	humana.	Parece	que	 la	cabeza	debe	 representar	 las	 formas	de	 la	
humanidad”16.
en	relación	a	la	irrelevancia	del	nacimiento	para	la	característica	positiva	del	tipo	legal	






















materno,	 serán	 considerados	 como	 si	 no	 hubieran	 existido”20.	 en	 sentido	 contrario,	 la	
“duración	de	 la	vida	 es	 (...)	 cosa	 indiferente;	y	 el	hijo	 tiene	 la	 capacidad	de	derecho	aun	























habrán	 alcanzado	 a	 ser	 una	 persona,	 y	 (...)	 si	 hubieran	 adquirido	 algunos	 derechos	 en	 el	
carácter	de	persona	por	nacer,	estos	quedarían	definitivamente	extinguidos”24	en	virtud	del	
argumento	a	contrario	sensu	presente	en	el	artículo	precitado.	Lo	antedicho,	en	modo	alguno	











































4.4. La característica negativa de la consecuencia jurídica
Una	vez	que	ya	conocemos	que	en	determinado	caso	hay	persona	para	nuestro	derecho,	















5.1.	 Así,	 en	 relación	 a	 la	 característica	 positiva	 del	 antecedente,	 y	 con	 referencia	















ella	 regula	 el	 procedimiento	 a	 seguir	 frente	 a	 un	 embarazo	 con	 un	 feto	 que	 padece	
anencefalia	 o	 patología	 análoga	 incompatible	 con	 la	 vida.	 entiende	 la	 citada	 norma	 que	
un	 “feto	 padece	 una	 patología	 incompatible	 con	 la	 vida	 cuando	 presenta	 gravísimas	
malformaciones,	irreversibles	e	incurables,	que	producirán	su	muerte	intraútero	o	a	las	pocas	
horas	de	nacer”36.




Ya	hemos	visto	 supra	que	 la	 teoría	 de	 la	 viabilidad	 fue	 expresamente	 rechazada	por	
vélez	Sarsfield38;	 que,	 por	 otra	 parte,	 si	 la	muerte	 ha	 de	 producirse	 a	 las	 pocas	 horas	 de	
33	 Cabe	destacar	que	el	proyecto	de	reforma	del	Código	Civil	del	año	1998,	suprimió	la	mención	referida	a	que	la	
concepción	debe	ocurrir	en	el	seno	materno.
34	 Al	 respecto,	 pueden	 consultarse	 las	 conclusiones	 de	 la	Comisión	N°	 1	 de	 las	XIX	 Jornadas	Nacionales	 de	
derecho	Civil,	 cit.	También	BeNToLILA,	 Juan	 José,	 “La	 clonación,	 su	 justificación	y	 su	 relación	 con	 los	
cambios	de	los	paradigmas	sociológicos”,	en	“Investigación	y	docencia”,	N°	31,	Rosario,	Fundación	para	las	
Investigaciones	Jurídicas,	1998,	págs.	9	y	ss.	

















de	 la	consecuencia	 jurídica,	sino,	en	 todo	caso,	una	exclusión	de	 la	característica	positiva	











que	actualmente	 estamos	poniendo	de	 relieve,	 se	presentan	 también	 sobre	 el	 concepto	de	
muerte.	Y	 si	 la	muerte	 natural	 no	 está	 adecuadamente	 definida	 por	 la	 norma,	 en	 tanto	 el	
cese	de	 la	 actividad	 cerebral	 se	 erige	 en	dato	 extranormativo,	 no	ocurre	 lo	mismo	con	 la	
declaración	 de	 fallecimiento	 presunto.	 ello	 pues,	 la	 normativa	 vigente	 se	 preocupa	 por	
delinear	detalladamente	los	elementos	necesarios	para	hacer	operativo	tal	instituto.

















la	 noción	 de	 persona,	 es	 tarea	 relevante.	 Y	 si	 bien	 desde	 otros	 posicionamientos,	 dando	
presencia	 a	otros	datos,	 se	 relativizan	 las	 afirmaciones	que	hemos	hecho,	 creemos	que	 la	
tarea	de	contrastar	las	diferentes	perspectivas	puede	ayudar	a	que	se	conozcan	los	vacíos	que	
la	norma	presenta,	y	puede	colaborar	con	la	tarea	legislativa.
eso	sí,	cualquier	actividad	del	legislador	deberá	basarse	en	un	consenso	en	el	cual	se	den	
a	conocer	los	conceptos	subyacentes	con	los	cuales	llegamos	a	la	instancia	del	debate.	Sólo	
así	podrá	asegurarse	la	profundidad	necesaria	a	 los	fines	de	tratar	 temas	tan	trascendentes	
como	el	presente.
40	 vide	artículos	29,	31	y	32,	ley	14.394.
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